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Executive Summary 
This report presents census data for the Longfellow Community over the sixty years from 1940 
to 2000 and analyzes the data for trends and differences between the community and the City of 
Minneapolis as a whole, as well as between different areas of the community. The major areas 
covered include total population changes, race and ethnicity (particularly white to non-white 
ratio, Black and African American population and Hispanic or Latino population), foreign-born 
population characteristics, employment and labor force characteristics (including manufacturing 
employment and women in the labor force), income distribution, educational attainment, housing 
characteristics and means of transportation to work. The key findings produce an image of the 
Longfellow Community as a place where: 
! As in the city as a whole, population declined. Most significantly, the community lost 
over 12 percent of its population between 1970 and 1980. 
! The number of persons per unit declined at a faster rate than population. 
! Diversity increased. In 1940, the Longfellow Community was 99.5 percent white. By 
2000, minorities comprised twenty percent of the total population.  
! The population is still more white than the citys total population. 
! Blacks and African Americans were concentrated south of 33rd Street East between 
Hiawatha Avenue and Minnehaha Avenue, especially in the mid-20th Century. 
! The Hispanic and Latino population tripled between 1990 and 2000. 
! In 1940, Norwegians and Swedes were the predominant foreign-born populations. Danes, 
Germans and Canadians were also well represented. 
! The northwestern section of the community was the most diverse and also relatively 
distressed, with high unemployment, high vacancy rates, low home ownership and low 
income. 
! The working population has relied on manufacturing, a declining industry. In 1960, 
nearly a third of the Longfellow Communitys population worked in manufacturing; by 
2000 only 11 percent did. 
! The labor force continued to grow as women entered in significant numbers. 
! Educational attainment, income and property values are lowest in the western edge of the 
community (except in the southwest) and highest near the Mississippi River and 
Minnehaha Park. 
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! Most of the housing stock dates to before World War II. This is truer in the Longfellow 
Community than in the city as a whole. 
! Homeownership predominates. The rate has been significantly above the city average, as 
high as 81 percent and lower than 70 percent only in 1940.  
! A significant percentage of residents are long-time residents. 
! Workers heavily favor the private auto for transportation to work. The percentage of 
Longfellow Community workers who do so climbed gradually between 1960 and 2000. 
The data presented and analyzed in this report is based on official decennial census data. Much 
of it has been adjusted to account for incongruities between the boundaries of the Longfellow 
Community and the census tracts. 
Introduction 
This report is the culmination of an effort to compile and analyze various Census data for the 
Cooper, Hiawatha, Howe and Longfellow neighborhoods of the Longfellow Community in south 
Minneapolis, for the period 1940 to 2000. The original goal of the project was to include data 
from 1900 to 1930, but this was deemed infeasible given the time allotted and the difficulty of 
obtaining such data; the smallest area of analysis in published Census reports from that period is 
the ward; tract data was first compiled for Minneapolis and St. Paul in the 1940 Census. The 
main areas studied include population, race, ethnicity, nativity, employment, labor force 
characteristics, income, educational attainment and housing characteristics. All figures are based 
on decennial census reports cited in the bibliography section of this report. The method by which 
the figures were derived is described later. Tract-level data is used for the period 1940-1970, 
while most data for the period 1980-2000 is at a neighborhood level. This presents a significant 
limitation of the study, as much data from the earliest forty years cannot be directly compared to 
data from the last thirty years. 
Area of Study 
For the purposes of this study, the Longfellow Community does not include the Seward 
neighborhood (included as a part of the Longfellow Community in many maps and documents 
published by the city) but only the area occupied by the neighborhoods of Cooper, Hiawatha, 
Howe and Longfellow: the Greater Longfellow Community represented by the Longfellow 
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Community Council. This area is bounded on the west by Hiawatha Avenue, on the east by the 
Mississippi River, on the south by Minnehaha Park, and on the north by the railroad tracks near 
27th Street E. (see Figure 2). 
Census Tracts 
For the period 1940 to 1990, all or part of census tracts 74, 75, 76, 88, 89, 90, 103, 104, 105 and 
111 fall within the Longfellow Community. A map of the tracts, the boundaries of which did not 
change until the 2000 Census, can be found on the following page. As mentioned above, data for 
the period 1940-1970 is displayed at a tract level, so calculations were made to adjust data for 
tracts 74, 75, 76, 88, 103 and 111, which lie partly outside and partly within the Longfellow 
Community (Figure 1). These calculations are explained in the methodology section of this 
report. 
 
Figure 1: Tract Boundaries and Conflicting Longfellow Community Boundary1 (in red) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Right: Figure 2: Neighborhoods 
                                                
1 The Longfellow Community boundary shown is an approximation. It is meant only to show the difference between 
the community boundary and the census tract boundaries as well as the effective relative size of the tracts. 
(GIS Business Services, 2004) 
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Methodology 
The research relied exclusively on published census data. The two major geographic units at 
which data are displayed are the census tract and the neighborhood; tract-level data is used 
exclusively for the period 1940 to 1970, and only in several instances (for several maps and 
graphs) for the 1980 and 2000 censuses. Neighborhood-level data is used exclusively for the 
1990 data and for most of the 1980 and 2000 data displayed in this report. This means that trends 
and changes within the community can be examined from 1940 to 1970 and from 1980 to 2000 
but not, for instance, from 1960 to 1990. Also, the four neighborhoods examined for the period 
1980 to 2000 are smaller and fewer than the ten tracts examined for the earlier period. 
 
The researcher made the decision to display data by two different, if incomparable, units in order 
to display the most accurate data. Beginning with the 1980 decennial census, the Minneapolis 
Planning Department began obtaining and publishing neighborhood-level data, which is reported 
to be more accurate than a combination of tract and block data. Therefore, mostly neighborhood 
data is used for the 1980-2000 period. Available tract-level data is used for the 1940-1970 
period, but, as Figure 1 shows, the study area contains parts of, as well as whole, census tracts as 
they were for the 1940 through 1990 censuses. Thus, adjustment of the published tract-level 
figures was necessary.  
Obtaining Tract-Level2 Data  
 
! For the 1940 census, the available tract-level data was adjusted based on a percentage of 
the housing units within the present-day boundaries of the Longfellow Community. 
! For the 1950, 1960, 1970 and 1980 censuses, the available tract-level data was adjusted 
based on an average of the percentage of housing units and the percentage of the 
population within the present-day boundaries of the Longfellow Community.  
! No 1990 tract data was used. 
! For the 2000 census, no adjustment was necessary because the tract boundaries match 
neighborhood boundaries. 
                                                
2 Refers to tract boundaries specific to this study, not to official U.S. Census Bureau tract boundaries. 
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These percentages were determined by examining available block-level data. An example of the 
tract-level data adjustment technique follows. 
 
1. Obtaining a percentage of housing units reported in a given tract that are within the 
boundaries of the Longfellow Community. 
Housing units in Longfellow Community   Housing units reported in entire tract Percentage 
  40   ÷   400        =      10.0% 
2. Adjusting available tract-level census figures using the percentage obtained in step 1. 
Labor force reported in entire tract  Percentage of housing units within study area New figure 
          3,100        X   10.0%        =       310 
For the following sections of this report, all mentions of tract 74, tract 75, tract 76, tract 88, tract 
103 and tract 111 will refer to only the area of those tracts within the boundaries of the present-
day Longfellow Community, and all of the figures reported for these tracts will have been 
adjusted using the method described. Therefore, much of the data displayed in the following 
sections of this report are based on official census data, but are not official census data 
themselves. 
 
Population 
The Longfellow Community lost population from 1940 to 2000 (Figure 3). This mirrors a trend 
seen in the city as a whole (Figure 4), except over the last decade of the study period  the 1990s 
- when the population of Minneapolis increased 3.9 percent. During one ten-year period, from 
1960 to 1970, the citys population dropped ten percent, while the communitys population 
dropped only 0.3 percent (Figure 5). Tracts 88, 103 and 105 actually saw population gains during 
this period  nearly 300 persons in tract 105, for instance. The most significant drop in 
population in both the community and the city as a whole occurred between 1970 and 1980, 
when the communitys population declined 12.4 percent, from 25,293 to 22,161. Some of this 
decline may be attributable to the data collection methods used in producing these figures, but 
during this same period, the citys reported population declined 14.6 percent, from 434,408 to 
370,951.  
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Population Changes at Smaller Levels within the Longfellow Community 
With few exceptions, all the census tracts of the community reported declines in total population 
at every 10-year interval over the study period (Figure 6). There are only six instances of census-
to-census population gains in a census tract between 1940 and 1970, as displayed in Figure 6 and 
Figure 7. More recently, modest population gains were seen in the Hiawatha neighborhood 
between 1980 and 1990, and in the Longfellow neighborhood between 1990 and 2000 (Figure 8). 
Otherwise, an examination of neighborhood population statistics reveals a general decline in 
population over the period 1980-2000.  
 
On the whole, the population losses within the Longfellow Community are small; the most 
significant declines occurred between 1950 and 1960 and between 1970 and 1980. The one 
geographic area to experience consistently high percentages of population loss - during each 
decade interval over the period 1940 to 1980  is tract 74 (Figure 7). Much of this area is 
predominately commercial and industrial (it contains the Lake Street-Hiawatha Avenue 
intersection) and has seen a great deal of changes in its physical form. These changes, such as 
urban renewal and transportation projects, and their quantifiable impact on the population and 
the housing stock, merit further study.  
 
Causes of Population Decline & the Decline in Context 
One definite cause (or correlate) of population decline in the Longfellow Community as well as 
in the city as a whole is observable in the census data: the decrease in persons per housing unit 
(Figure 9). In the community, the number of persons per housing unit declined steadily from a 
peak of over 3.5 in 1940 to just above two persons per unit in 2000, a decline of 39 percent! The 
population decline over the same period amounted to around 27 percent, from 28,215 in 1940 to 
20,602 in 2000. Increases in the numbers housing units offset some of the population losses 
attributable to declines in the number of persons per unit. Housing figures, such as vacancy rates 
as well as a total number of units, are closely linked to total population. Housing statistics and a 
discussion on them can be found in the Housing section of this report. 
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Figure 3         Figure 4 
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 Figure 5 
Percent Population Change Over Previous Census, 1950-2000
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 Figure 6 
Population by Tract
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Figure 7 
Percent Population Change Over Previous Census (Tracts) 1950-1980
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 Figure 8 
Population by Neighborhood
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Figure 9 
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Race and Ethnicity 
Much like the city as a whole, the Longfellow Community grew more diverse between 1940 and 
2000 (Figure 10). In 1940, races other than white made up only one half of one percent of the 
communitys total population. By 1970 the figure was two percent and by 1990 it stood at nine 
percent. The greatest rise in the population reporting itself as a race other than white occurred 
between 1990 and 2000, when the figure rose to nearly 20 percent. The community has, 
however, retained a statistically greater white majority than has the city as a whole. In 2000, for 
example, 65 percent of all persons in Minneapolis reported their race as white, while 80 percent 
in the Longfellow Community did. 
 
Blacks and African Americans 
The black and African American3 population comprises the largest minority group in the 
Longfellow Community and in the city as a whole. Unlike other races tabulated in recent 
censuses, such as Asian or Pacific Islander, American Indian, Eskimo, or Aleut, and Some 
Other Race, the black and African American population was counted in each decennial census 
                                                
3 Persons of this race were counted as Negroes in the 1940-1970 censuses, Blacks in the 1980 and 1990 
censuses, and Blacks and African Americans in the 2000 Census (U.S. Bureau of the Census). 
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over the study period.  Study of this population over the period highlights its historic 
concentration, most pronounced in the middle of the 20th century, in tract 88 (Figure 11), 
especially between Hiawatha Avenue and Minnehaha Avenue and 33rd Street and 38th Street, in 
the west-central area of the community (the southwestern part of the Longfellow neighborhood 
and northwestern and west-central part of the Howe neighborhood). Not until 1980 did the black 
and African American population in all tracts besides tract 88 combined surpass the black 
population in tract 88 (Figure 11).  
 
Whereas the black and African American population in the city as a whole grew steadily 
between each census over the entire 60-year study period (Figure 12, Figure 13), growth of the 
same population in the Longfellow Community did not approach city-average rates until after 
1970 (Figure 12, Figure 14). At a neighborhood level, between 1980 and 2000, the most 
significant increases in the numbers of black persons and African Americans were in the Howe 
and Longfellow neighborhoods. 
 
Hispanic and Latino4 Population 
Statistics on the number of persons of Hispanic or Latino ethnicity were not included in 
decennial census reports until relatively recently; the 1970 census is the first census of those 
examined to contain such information. Rapid growth of the Hispanic and Latino ethnic 
population occurred between 1980 and 1990 and especially between 1990 and 2000. Over the 
latter period, the number of persons identified as Hispanic or Latino in the Longfellow 
Community nearly tripled, from 439 persons in 1990 to 1,216 in 2000, and nearly quadrupled 
citywide, from 7,900 to 29,175 (Figure 15  Figure 17). At the time of the 2000 census, 
Hispanics and Latinos comprised nearly six percent of the Longfellow Communitys total 
population and nearly eight percent of the citys population (Figure 16). 
 
Of the four neighborhoods comprising the community, the Longfellow and Howe neighborhoods 
have the largest Hispanic and Latino populations. In the 2000 census, 483 Hispanics or Latinos 
lived in the Longfellow neighborhood and 436 lived in the Howe neighborhood (see Appendix). 
                                                
4 Persons of this ethnicity were counted as persons of Spanish Mother Tongue in the 1970 Census, persons of 
Spanish Language in 1980, and persons of Spanish or Latino ethnicity in 2000. 
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The neighborhood with the greatest percentage of Hispanic or Latino persons, however, is and 
has been Longfellow (Figure 16). In 2000, this figure stood at ten percent (two points above the 
city average); in the Howe neighborhood, it was just above six percent, and in the Cooper and 
Hiawatha neighborhoods the percentage was around three and a half. 
Figure 10 
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Figure 12 
Blacks & African Americans as Percentage of Total 
Population
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 Figure 13 
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 Figure 15 
Spanish Mother Tongue, Spanish Origin, and Hispanic or 
Latino Ethnicity
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 Figure 16 
Spanish Mother Tongue, Spanish Origin, and Hispanic or 
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Figure 17 
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Employment & Labor Force Characteristics5 
Longfellow Communitys unemployment rate has in every census examined remained below the 
city average (Figure 18). With unemployment rates between three and four percent in every 
census but 1940, most Longfellow residents able and willing to work, it seems6, have historically 
been able to do so. The Longfellow Community average, however, does not apply to every tract 
and neighborhood. Up to 1970, Tract 74, in the northwestern corner of the community, had 
unemployment rates significantly higher than any other tract in the community and higher than 
the city average (Figure 19).The western part of the community - tracts 75, 88, 103 and 104 - has 
also seen high unemployment rates relative to Longfellows eastern edge. Only in a few 
instances, however, have any areas of the community outside Tract 74 seen rates higher than the 
city average. 
 
Labor force statistics - on the class of worker (government or private sector, for instance), 
employment numbers and the size of the labor force - are displayed in figures 20 and 21. 
Interesting to note here is the great rise in employment between 1940 and 1950, accompanied by 
a significant decline in unemployment, in both the community and the city, followed by a short 
decline (longer termed in the city as a whole) in the numbers of people employed and in the 
entire labor force. Much of this can be attributed to the overall population decline experienced in 
the community and in the city as a whole (see Population section). Between 1970 and 2000 in 
Longfellow, and between 1980 and 2000 in the city as a whole, total employment and the size of 
the labor force grew. The proportion of persons of working age not in the labor force dropped 
sharply over the study period, from 47 percent and 45 percent in the community and city as a 
whole, respectively, in 1940 to just under a quarter in the community and 28 percent in the city 
in 2000. This, as well as the fact that employment and the total labor force often increased even 
over periods when the total population decreased, can largely be attributed to the entrance of 
women into the labor force. 
 
                                                
5 The Census Bureau tabulated labor force and employment characteristics for persons 14 years of age and over for 
the 1940, 1950, and 1960 censuses, and for persons 16 years of age and over for the 1970, 1980, 1990, and 2000 
censuses. 
6 The figures used in this report, of course, say very little about who the unemployed are and nothing about the 
chronically unemployed, discriminatory hiring practices, or persons who are not actively seeking employment. 
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Figure 18 
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Figure 20 
Class of Worker & Labor Force Characteristics, Longfellow 
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 Figure 21 
Class of Worker & Labor Force Characteristics, Minneapolis
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Women in the Labor Force 
In 1940, females comprised nearly 52 percent of the Longfellow Communitys population but 
only 26 percent of its labor force. Citywide, the figures were 53 percent and 33 percent, 
respectively. Tellingly, of the 26 percent of all persons of working age in 1940 reported as being 
engaged in own housework in Minneapolis, over 99 percent were female. Every subsequent 
decade saw increases in the percentage of females in the Longfellow Communitys labor force 
(Figure 22). Citywide, however, similar growth was seen up until the period 1980-2000, when 
the proportion actually declined slightly, but remained just above 47 percent. In both the 
Longfellow community and the city as a whole, women in 2000 remained underrepresented in 
the labor force, comprising roughly 53 percent of Longfellows population and nearly half of its 
labor force; citywide figures were 50 percent and 47 percent. Unlike totals for persons employed 
and persons in the labor force, which saw some decline over the study period (see previous), the 
number of women in the labor force increased every year (Figure 23, Figure 24). 
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Figure 22 
Females: in Population & in Labor Force
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Figure 23 
Females in Labor Force & Total Labor Force, 
Longfellow Community
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Figure 24 
Females in Labor Force & Total Labor Force, City of 
Minneapolis
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Employment in 1940 
1940 is a significant year in this study because it is anomalous; unemployment and the number of 
persons not in the labor force peaked, while the numbers of people employed or not in the labor 
force were at their highest (Figure 20, Figure 21). This has a lot to do with the Second World 
War and the Great Depression; impacts of public policies to counter the effects of the latter, 
especially, are observable in the census data. For instance, in 1940, nearly 400 Longfellow 
residents (3.3 percent of the labor force) reported working for the WPA or doing some other 
form of public emergency work; over 10,000 people citywide (4.6 percent of the labor force) 
reported doing so. Variations between census tracts of people on public emergency work are 
shown in Figure 25. As expected, the greatest percentage of people on public emergency work 
can be found in Tract 74. 
  
Figure 25 
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Major Industries in Which Workers are Employed 
A census-to-census analysis of employment in particular industries is made difficult by the 
changing nature of the categories; rarely were the occupational categories of one census repeated 
in the next without significant changes. However, a sampling of the major industries in which 
Longfellow and Minneapolis residents reported working over the study period is available in 
figures 26 through 28. The proportions of persons employed in each industry are generally 
comparable to those of the city as a whole. The average Longfellow worker did, however, in 
1960 did seem to have a more concrete idea about the kind of work he or she did, reporting 
Other Industries less frequently than did the average Minneapolitan. Also in 1960, as well as in 
1980, Longfellow residents were more likely to work in manufacturing; manufacturing work has 
declined significantly over the study period, a trend examined in the following section.  
 
 Figure 26 
Workers in Major Industries, 1960:
Longfellow Community (Inner Ring) & City (Outer Ring)
Construction Manufacturing Railroad & Railw ay
Other Transportation Commun., Utilities & Sanitary Wholesale Trade
Eating & Drinking Places Other Retail Trade Business and Repair
Private Households Other Personal Services Hospitals
Educational Other Professional Public Admin.
Other Industries
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Figure 27 
Workers in Major Industries, 1980:
Longfellow Community (Inner Ring) & City (Outer Ring)
Construction Manufacturing
Transportation Communications & Public Utilities
Wholesale Trade Retail Trade
Finance, Insurance & Real Estate Business and Repair
Personal, Entertainment, Rec. Services Health services
Educational Services Other Professional & related
Public Administration
 
 
 Figure 28 
Workers in Major Industries, 2000:
Longfellow Community (Inner Ring) & City (Outer Ring)
Construction Manufacturing
Wholesale Trade Retail Trade
Transp. & Warehousing, and utilities Information
Finance, Insur., Real Estate Prof., scientif ic, mgmt., admin. & w aste mgmt.
Educ., Health and Social Serv. Arts, Enter., Rec., Accomodation, & Food Services
Other Services Public Administration
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Manufacturing Employment 
Manufacturing has an important place in Longfellow Community history. The Minneapolis 
Moline plant and its closing in 1972 is the best-known and perhaps the most significant aspect of 
this history; this closing no doubt contributed to the decline in Longfellow workers employed in 
manufacturing, although its precise effects were not researched as part of this report. As can be 
observed in figures 25, 26, 27, and Table 1, the share of workers employed in the manufacturing 
industry declined significantly over the study period. The greatest drop in the Longfellow 
Community occurred between 1960 and 1970 (Figure 29, Figure 30), when manufacturing 
employment declined six percent. The city as a whole experienced a lesser decline of three 
percent during this period. 
 
 
Table 1: Manufacturing Employment as a Share of Total Employment 
 1960 1970 1980 1990 2000 
Community 29% 23% 19% 16% 11% 
City 24% 21% 17% 14% 11% 
 
  
 
 
 Minneapolis Steel & Machinery Co., 1929 (Minnesota Historical Society photo) 
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Figure 29 
Persons Reporting as Manufacturing Industry Workers, 
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Figure 30 
Persons Reporting as Manufacturing Industry Workers, 
City of Minneapolis
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Income Characteristics 
The general pattern with income in the Longfellow Community, as with most communities in the 
Twin Cities bounded by such amenities as the Mississippi River and its bluffs, sizeable parks and 
parkways, is a pattern of higher incomes near these amenities, with lower incomes further from 
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them (Martin and Lanegran 1983). The highest median incomes are found in those areas that 
border the river and/or Minnehaha Park: tracts 76, 90, 105, 103 and 111 (figures 31-33). The 
lower median incomes are to the north and west of those higher-income tracts. By far the area 
with the lowest median income over the period 1950-1970, however, is tract 74. Table 2 shows 
median income by tract, community, and the city over the study period. Notice that median 
incomes for the Longfellow Community remained comfortably above those for the city as a 
whole over the study period. 
 
Table 2: Median Income7  
 1950 19608 1970 19809 1990 2000 
Community $3,589 $6,497 $8,195 $16,279 $30,292 $44,591 
Minneapolis $3,078 $6,401 $6,243 $14,351 $25,324 $37,974 
Tract 74 $3,038 $4,676 $6,259    
Tract 75 $3,435 $4,936 $7,304    
Tract 76 $4,034 $5,777 $8,149    
Tract 88 $3,333 $5,115 $7,108    
Tract 89 $3,697 $5,755 $8,240    
Tract 90 $4,078 $6,208 $8,669    
Tract 103 $3,299 $5,460 $7,944    
Tract 104 $3,481 $5,770 $8,610    
Tract 105 $3,892 $5,995 $9,584    
Tract 111 $3,845 $6,441 $9,132    
 
 
 
 
 
 
                                                
7 Not adjusted for inflation. Also, tract data is not shown past 1970 because neighborhood-level data was primarily 
used thereafter and the tract boundaries and labels were altered for the 2000 Census. 
8 Median income of families and unrelated individuals (same in 1970) 
9 Household median income (same in 1990 and 2000) 
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Figure 31            Figure 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 33 
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Educational Attainment 
In Longfellow, as well as in the city as a whole, high school graduation rates, meaning the 
percentage of adults over 25 who have completed high school, and the percentage of persons 
who have attended college rose over the study period. The most significant gains in these fields 
occurred during the twenty years between 1970 and 1990, when the high school graduation rate 
increased over 28 percent, from just over 50 percent of Longfellow residents 25 years of age or 
older to 81.9 percent (Figure 34). Citywide, the high school graduation rate increased nearly 25 
percent from 58 percent in 1970 to over 82 percent in 1990. Longfellow Community high school 
graduation rates have been markedly lower than the citywide average, although the gap closed 
steadily over the study period, as graduation rates increased at a faster pace in the community 
than in the city as a whole. Tract 74 had the lowest high school graduation rate of the Longfellow 
tracts from 1940 to 1960; Tract 75, with the lowest rate in 1970, actually saw a drop between 
1960 and 1970 in the percentage of its adult population that had graduated. Over this period, 
tracts 90, 76, 105, and 111  those on the eastern and southern edges of the community - were 
regularly the tracts with the highest educational attainment (Figure 35). 
 
From 1940 up until the 1970 Census, persons 25 and older were much more likely to have 
completed only seven to eight years of grade school or one to three years of high school than to 
have graduated high school or gone to college. After 1970, however, this changed: it became far 
more likely for someone to have completed high school and an increasingly greater percentage of 
the adult population had attended college (Figure 36). Examining neighborhood-level data for 
1980 and 1990, it is evident that the Longfellow neighborhood had the lowest percentage of high 
school graduates - 69.2 percent in 1980 and 77.8 percent in 1990  three percent lower than the 
second lowest (Howe) in 1980 and four percent lower than Howe, again the second lowest, in 
1990. The Cooper neighborhood had the highest percentage of persons 25 or older who had 
graduated high school (Figure 37). In all neighborhoods the figure increased by nearly 10 percent 
between 1980 and 1990.   
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Figure 35 
High School Graduates & Equivalent* by Tract
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 Figure 36 
Persons with Bachelor's Degree or Higher
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Figure 37 
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Housing 
Age of Housing Stock 
For this report, the age of housing units is analyzed at two points: the 1940 Census and the 2000 
Census. In 1940, there were nearly 8,000 housing units in the Longfellow Community. Of these, 
three percent were built in the 19th Century, and most of these were in tracts 74 and 75, near the 
older industrial areas. Nearly 43 percent of the communitys units were built between 1900 and 
1919 and just over 45 percent between 1920 and 1929. Only nine percent were built between 
1930 and 1940; this period saw little housing construction nationwide as a result of the Great 
Depression. Figures 38 through 41 show the percentage of housing units built over particular 
periods in Longfellow as reported in the 1940 Census.  
 
In 2000, there were 9,523 housing units in Longfellow. The bulk of these were built before 1939 
(Figure 42), suggesting that relatively few older units were replaced between 1940 and 2000. A 
housing structure in the Longfellow Community is more likely to be than in the city as a whole 
to be built before 1939, with 50 percent of units having been built before 1939 citywide, as 
opposed to figures between 60 and 75 percent for Longfellows neighborhoods.  There were 
spikes in housing construction in particular neighborhoods at certain times. For example, roughly 
ten percent of the housing units in the Hiawatha neighborhood were built between 1980 and 
1989. A slightly smaller percentage of that neighborhoods units were built between 1960 and 
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1969. Similarly, about ten percent of units in the Longfellow neighborhood were built between 
1970 and 1979.  As with the 1940 data, the percentage of housing units built over particular 
periods in Longfellow as of 2000 is displayed in figures 43 through 47. 
Figure 38          Figure 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 40      Figure 41 
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Figure 43        Figure 44 
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Figure 45         Figure 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 47 
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Type of Occupancy: Owners & Renters 
The Longfellow Community has been and remains a predominately owner-occupied area (Figure 
48). The city as a whole, meanwhile, has remained evenly split between owners and renters. 
Homeownership rates in the community were reported below 70 percent only once, in 1940. The 
figure reached a peak of over 81 percent in 1950, and declined steadily until after the 1990 
Census; the owner-occupied rate in Longfellow stood at just over 74 percent in 2000. A glance at 
Figure 48 reveals that the rental occupancy rate has, appropriately, been a nearly exact inverse of 
this trend. There are clear differences between the Longfellow Communitys tracts and 
neighborhoods. The appendix contains full figures on this, but it is worth noting that, between 
1940 and 1970, Tract 74 experienced what were by far the lowest homeownership rates in the 
community; in 1970, for instance, just one quarter of that tracts units were occupied by their 
owners. By contrast, over the same period tracts 76, 89, 90, 104 and 105 (Figure 1) saw much 
higher rates, generally between 70 and 80 percent (Appendix; Figure 50, Figure 51). Between 
1980 and 2000, the Longfellow neighborhood experienced homeownership rates below 55 
percent (Figure 49), well below the rates in Longfellows other three neighborhoods. 
 
 Figure 48 
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 Figure 49 
Renter Occupancy by Neighborhood
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 Figure 50                Figure 51 
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Vacancy 
The housing vacancy rate in Longfellow has remained comfortably below the city average 
(Figure 52). The vacancy rate was at its highest in 1990; just over four percent of all housing 
units in Longfellow  roughly two percent more than in the 1980 and 2000 censuses - and seven 
percent of all units citywide were reported vacant in that census. There may be a correlation 
between low homeownership rates and high vacancy rates: Tract 74 for the period 1940-1970 
(Figure 53) and the Longfellow neighborhood for the period 1980-2000, those areas with the 
lowest homeownership, saw housing vacancies at a considerably higher rate than the community 
and the city.  
 
 Figure 52 
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 Figure 53 
Housing Vacancy by Tract
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Longevity 
Residents of the Longfellow Community tend to stay in their home for a longer period of time 
than people citywide (Figure 54). For instance, according to the 1980 Census, slightly more than 
a quarter of the communitys residents - 27 percent  had moved into the unit they currently 
occupied in or before 1959, meaning they had been part of the community for over 20 years. 
Fifteen percent of all occupied units in Longfellow  nearly 1,400 units housing over 3,300 
people, based on the average number of persons per unit  had been moved into over 30 years 
earlier. Citywide, only eight percent of all occupied units fit that description. Of course, there are 
discrepancies between different areas of the community. The north and west of the community 
saw the lowest percentages of longtime householders, while the eastern and southern areas saw 
the greatest. Since renters tend to relocate more frequently than owners, it is not surprising that a 
lower percentage of longtime householders could be found in areas with more renters.  
 
 Figure 54 
Longtime Householders: Duration of Occupancy in Same Unit
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Longevity Figures 
The differences between the community population and the citys entire population are 
especially noticeable at both extremes: a much greater percentage of the citys (housed) 
population moved into the units they occupied at the time of the census in the few years before 
the taking of the census than in the community and, as discussed previously, a significantly 
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higher percentage of the Longfellow Communitys population moved into the units they 
occupied at the time of the census in the two to three decades before the taking of the census than 
in the city as a whole. Figures 55 through 59 display when householders moved into their units in 
the Longfellow Community and the City of Minneapolis for each Census from 1960 through 
2000. 1940 and 1950 data of this type is not available in the reports examined. The Longfellow 
Community is represented in the inner ring, the city in the outer. 
 
 Figure 55 
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 Figure 56 
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 Figure 57 
Year Moved Into Unit: 1980
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 Figure 58 
Year Moved Into Unit: 1990
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Year Moved Into Unit: 2000
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Means of Transportation 
The Longfellow Community has relied heavily on the private automobile for transportation to 
work, even more than the citys population has. The proportion of Longfellow and city residents 
who do so, either by carpooling or driving alone to work, rose markedly over much of the study 
period, from 68.9 percent in 1960 (the first year for which data is available in the reports 
examined) to 87.6 percent in 2000, an increase of nearly 19 percent (Figure 60). The figure 
dropped only in 1980, perhaps as a result of the late-1970s oil crisis. Correlating increases over 
1970 are observable in the proportion of Longfellow and city residents who carpool or use public 
transportation; 1980 is the peak year for transit ridership, at 17.4 percent for the community and 
21.8 percent citywide. Excluding the 1980 data, the share of Longfellow residents who use 
public transportation to get to work declined gradually between 1960 and 2000, from over 20 
percent in 1960 to a historic low of ten percent in 2000. Citywide transit ridership was also at a 
low in 2000 of 14.6 percent, down from just over 21 percent in 1960; in 2000, for the first time, 
carpooling transported more workers than public transportation (Figure 61). The 2000 census 
shows that the Longfellow neighborhood is the most transit-reliant, while the Cooper 
neighborhood is the least (Figure 62). The Hiawatha LRT lines impact on the communitys 
transit ridership requires further research. 
 
Besides driving and riding to work in a private auto, two other means of transportation gained 
popularity over the study period: all other means and none at all (Figure 63). The census 
category Other Means, which includes bicycling, but not walking, is a strikingly insignificant 
means of transportation in the city and community: only one percent of all Longfellow residents 
and Minneapolitans traveled to work via something other than the private auto, public 
transportation or their own feet in 1960; the figure climbed slowly to two-and-a-half percent in 
2000. Workers who do not travel to work at all, of course, work at home. The percentage of 
Longfellow workers working from home rose from below one percent in 1970 (the first year 
such figures are available) to four percent in 2000; citywide, the percentage rose from 2.2 to 3.4 
over the same period. The advent of widespread internet use over the 1990s does not appear to 
have led to a significant increase in the percentage of persons working from home; between 1990 
and 2000, this figure rose 1.5 percent within the community and just .3 percent citywide. 
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 Figure 60 
Public Transportation vs. Private Auto Usage
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 Figure 61 
Means of Transportation (Excluding Driving Alone)
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  Figure 63 
 
Working at Home
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Foreign-Born Population 
The foreign-born population of the Longfellow Community declined over much of the study 
period, from a high of over 4,000 people (10.8 percent of the total population) in 1940 to a low 
of just over 700 people (3.3 percent of the total population) in 1990. The 2000 Census reveals 
that the foreign-born population in the community more than doubled in the 1990s, to over 1,500 
persons. The tripling of the Hispanic and Latino population over the same period (see the Race 
and Ethnicity section of this report) no doubt accounts for much of the rise in the foreign-born 
population. Citywide, as in the Longfellow Community, the foreign-born population declined 
significantly from 1940 to 1960, presumably as the states early immigrants died. After 1960, the 
foreign-born population as a percentage of total population leveled at around five percent (Figure 
64), even though the total foreign-born population dropped by about 14,000 between 1960 and 
1970. The foreign-born population grew rapidly in the 1990s; the 2000 Census reports that over 
55,000 of the citys residents  14.5 percent of all Minneapolitans and by far the most since 
before World War II - were born outside the U.S. The areas comprising parts of the Longfellow, 
Cooper and Howe neighborhoods have traditionally seen the greatest foreign-born populations 
(Figure 65, Figure 66). The 1990s foreign-born migrant boom, however, is concentrated in the 
Longfellow neighborhood and the northern segment of the Howe neighborhood (Figure 67). In 
these areas, the foreign-born population comprised over 12 percent of the total population in 
2000, significantly more than in the other parts of the community. 
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 Figure 65      Figure 66 
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Figure 67      Figure 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreign-Born Population in 1940 
Norway and Sweden are by far the two most common nations of birth for Longfellows mid-
century foreign born. In 1940, just over 1,000 Norwegians and over 1,700 Swedes lived in the 
community, which had more than its share of persons of these nationalities: Longfellow 
contained below six percent of the citys total population, but nearly nine percent of its 
Norwegians and Swedes. Danes, Germans and Canadians were also well-represented in the 
community; Danes of Minneapolis especially were drawn to Longfellow, where 13 percent of the 
citys Danish population resided. Norwegian-Americans were represented in significant numbers 
throughout the Longfellow Community in 1940; concentrations were greatest south of East 38th 
Street  in tracts 104, 105 and 111  and toward the northwest portion of the community  in 
tracts 75 and 88  where Norwegians accounted for more than a quarter of the total foreign-born 
population and around four percent of the total population (Figure 68). In the area with the 
greatest concentration, Tract 104 in south-central Longfellow, 150 Norwegian-born persons 
accounted for nearly five percent of the total population. Swedes, like Norwegians, were well-
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represented throughout the Longfellow Community in 1940. The greatest concentrations of 
Swedes in 1940 within the community were in the northeastern quarter, where nearly 800 such 
persons in tracts 76, 89 and 90 accounted for between 42 percent and 49 percent of the foreign-
born population and about seven percent of the total population in these areas.  
 
Figure 69      Figure 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendations for Further Research 
This project has compiled and analyzed a set of census data for the Longfellow Community 
which spans sixty years. The original goal of the project was to produce and analyze a set of data 
for the entire 20th Century, which was not possible given the scope of the project, since data 
specific to the community before 1940 is not easily accessible. But ward-level data is available, 
and could provide a researcher with an image of what the Longfellow Community was like early 
in the 20th Century. Some readily available data, including age and gender distribution data, was 
ignored in this project due to time considerations. This report effectively answers some questions 
about what happened over the course of the communitys development and measures how much 
happened: how much the population declined between 1940 and 1960, for instance. What it does 
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not answer is why these changes occurred. Did the loss of manufacturing jobs at the Minneapolis 
Moline plant force any residents to find new work elsewhere? Why did the Hispanic and Latino 
population increase so much in the Longfellow Community between 1990 and 2000? Answers to 
such questions could be found through research of materials other than census data  reports 
published by city, state, or county agencies, perhaps  or through interviews with Longfellow 
residents. 
 
Block-level data was incorporated into this report, but mainly as the means of producing new 
tract-level data. Further analysis of block data could, for instance, chart the development of the 
Black and African American community in the western section of the Longfellow Community. 
Finally, this project compares the community to the city as a whole and compares parts of the 
community to one another. Another possibility would be to compare Longfellow to another part 
of Minneapolis or part of another city with shared characteristics. This could potentially lead to 
the identification of more traits, trends or stories unique to Longfellow that this analysis did not 
recognize. 
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